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O B L J E T N I C E
90. obljetnica kemijsko-in`enjerskog 
studija
Fakultet kemijskog in`enjerstva i tehnologije 
(FKIT) proslavio je u 2009. godini 90. obljetni-
cu osnutka kemijsko-in`enjerskog studija u Za-
grebu, iz kojega je Fakultet potekao. Obljetnica 
je obilje`ena sve~anom sjednicom 19. listopa-
da 2009. u dvorani na 17. katu hotela Westin, 
na kojoj su se uz uzvanike i goste iz akademske 
zajednice i gospodarstva okupili sada{nji i biv{i 
zaposlenici Fakulteta (slika 1). Nakon pozdrav-
ne rije~i dekana prof. dr. sc. Stanislava Kurajice 
(slika 2), skupu su se obratili prof. dr. sc. Otto 
Horvath, dekan Fakulteta in`enjerstva Panon-
skog sveu~ili{ta u Veszprému (Ma|arska), 
prof. Stanko Tonkovi}, predsjednik Akademije 
tehni~kih znanosti Hrvatske, akademik Nenad 
Trinajsti} uime Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti te prof. dr. sc. Aleksa Bjeli{, rektor 
Sveu~ili{ta u Zagrebu. U svom obra}anju nisu 
se zadr`ali na formalnim pozdravima i ~estitka-
ma, ve} su govorili toplo i s po{tovanjem o po-
vijesti Fakulteta i vlastitim iskustvima u susretu 
s njegovim zaposlenicima. Prof. O. Horvath 
osvrnuo se na povijesnu povezanost Hrvatske i 
Ma|arske te plodnu suradnju svoga fakulteta s 
FKIT-om, uz nadu da }e u budu}nosti postati 
jo{ bolja. Akademik N. Trinajsti} posebno je 
istaknuo da su 13 redovitih ~lanova HAZU 
diplomirani kemijski in`enjeri, ~ime se Fakultet 
uistinu mo`e ponositi, dok je rektor A. Bjeli{ 
spomenuo svoju prethodnicu i prvu rektori-
cu Sveu~ili{ta u Zagrebu prof. dr. sc. Helenu 
Jasnu Mencer. Zatim su govorili zagreba~ki 
dogradona~elnik gospodin Ivo Jelu{i} te iza-
slanik predsjednika Republike prof. dr. sc. Izet 
Aganovi}. Na kraju je prof. S. Kurajica pro~itao 
pozdravna pisma iz Ureda predsjednice Vlade 
te predsjednika Sabora. 
U svom govoru prof. S. Kurajica ukratko je 
predstavio djelovanje Fakulteta u posljednjih 
10 godina, koje su ponajvi{e bile obilje`ene 
prilago|avanjem nastave Bolonjskom procesu 
i nastojanjem da se Fakultet prilagodi novom 
stanju u gospodarstvu u zemlji i svijetu. Bilo je 
rije~i i o nadama i nastojanjima za budu}nost 
Fakulteta, koja }e kao i dosad ponajvi{e ovisiti 
o nesebi~nom zalaganju njegovih nastavnika 
i ostalog osoblja. U povodu 90. obljetnice 
izdana je Monografija Fakulteta, koju je oku-
pljenima predstavila urednica prof. dr. sc. 
Marija Ka{telan-Macan. Monografija je plod 
jednogodi{njeg rada brojnog uredni{tva i 
vrijedan je spomenik bogate povijesti Fakul-
teta koji je u 90 godina zavr{ilo vi{e od 5 000 
studenata i na kojem je oko 1 600 pristup-
nika obranilo magistarske radove i doktorske 
disertacije. Osim kratkih `ivotopisa sada{njih 
i biv{ih zaposlenika Fakulteta, podataka o 
fakultetskim zavodima i kabinetima, popisa 
diplomanata, magistranada i doktoranada, 
Monografija sadr`ava i zanimljive tekstove o 
povijesti Fakulteta i njegovoj budu}nosti, koja 
uvelike ovisi o ~esto obe}avanom i jo{ nepro-
vedenom useljenju u vlastitu zgradu. Jedan od 
tekstova u Monografiji posve}en je i Vladimiru 
Prelogu, nobelovcu koji je znanstveno-nastav-
nu karijeru po~eo upravo na Fakultetu, uz koji 
je ostao vezan do kraja ` ivota primaju}i mlade 
hrvatske znanstvenike u svoju istra`iva~ku sku-
pinu na ETH-u u Zürichu.
U sklopu sve~ane sjednice dodijeljena je na-
grada Franjo Hanaman za promicanje Fakul-
teta prof. dr. sc. Marku Rogo{i}u te brojna 
priznanja i zahvalnice zaslu`nim zaposleni-
cima te vanjskim suradnicima iz akademsko-
ga i gospodarskog svijeta. Tako su priznanja 
primili profesori [tefica Cerjan-Stefanovi}, 
Helena Jasna Mencer, Branko Kunst i Emi-
lija Tkal~ec, a zahvalnice profesori koji su 
obavljali du`nost dekana u proteklih deset 
godina: Stanka Zrn~evi}, Jasenka Jelen~i} i 
Antun Glasnovi}. Zahvalnice za vi{egodi{nju 
uspje{nu suradnju i podupiranje aktivnosti 
Fakulteta podijeljene su Sveu~ili{tu u Zagre-
bu, Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetno-
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sti, Akademiji tehni~kih znanosti Hrvatske, 
Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskom 
dru{tvu kemijskih in`enjera, Hrvatskom ke-
mijskom dru{tvu te AMACIZ-u. Zahvalnice 
su podijeljene i Panonskom sveu~ili{tu iz Ve-
szpréma, fakultetima Sveu~ili{ta u Zagrebu 
(Fakultet elektrotehnike i ra~unarstva, Fakultet 
strojarstva i brodogradnje, Farmaceutsko-bio-
kemijski fakultet, Grafi~ki fakultet, Metalur{ki 
fakultet, Prehrambeno-biotehnolo{ki fakul-
tet, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Ru-
darsko-geolo{ko-naftni fakultet i Tekstilno-
tehnolo{ki fakultet), Fakultetu za kemiju i 
kemijsku tehnologiju Sveu~ili{ta u Ljubljani i 
istoimenom fakultetu Sveu~ili{ta u Mariboru, 
Institutu “Ru|er Bo{kovi}”, Kon~ar – Institutu 
za elektrotehniku d.d., Kemijsko-tehnolo{kom 
fakultetu Sveu~ili{ta u Splitu i Prehrambeno-
tehnolo{kom fakultetu Sveu~ili{ta u Osijeku. 
Zahvalnice za vi{egodi{nju suradnju i potpo-
ru dodijeljene su i tvrtkama DINA Petroke-
mija d.d., DIOKI d.d., INA – Industrija nafte 
d.d., Petrokemija d.d., PLIVA Hrvatska d.o.o. 
i RAMTECH d.o.o. Zahvalnice za promicanje 
znanstvene, nastavne i stru~ne suradnje do-
dijeljene su akademiku Nenadu Trinajsti}u, 
profesorima Vitomiru [unji}u, Mladenu @
ini}u, Branku Tripalu i @elimiru Kurtanjeku te 
doktorima Krunoslavu Kova~evi}u, Mladenu 
Pro{teniku i Miljenku Dumi}u. Na kraju su 
podijeljene nagrade najboljim studentima 
pojedinih studija i godina studija te Dekanove 
nagrade za uspje{ne studentske radove u pro-
tekloj akademskoj godini. Sve~anom ugo|aju 
sjednice i dobrom ozra~ju pridonijeli su na-
stupima Akademski zbor “Vladimir Prelog” i 
Street saxophone quartet studenata Muzi~ke 
akademije, koji su s muziciranjem nastavili i na 
domjenku koji je prire|en nakon sjednice. 
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